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هدیکچ 
همدقم :تفاب هلونارگ عبنم یلصا هروتا رد یرامیب یاه شوگ هب صوصخ دعب زا یحارج ودشابیم ببس شیازفا زورب ضراوع رد نارامیب دوشیم اذل نتفای هار 
نامرد نیا یرامیب یرما یرورض تسا .نیاربانب فده زا نیا هعلاطم یسررب یشخبرثا و ینمیا هرطق نیسیاموتیم رد دنور یدوبهب دعب زا لمع یحارج 
یموتکدیئوتسام و یریگولج زا لیکشت جسن هناوج یا دشابیم . 
داوم و شور  :نیا هعلاطم رب یور 25 رامیب دیدناک یحارج یموتکدیئوتسام ماجنا تفرگ (52 رامیب رد هورگ نیسیاموتیم و 52 رامیب رد هورگ وبسلاپ .)نارامیب هب 
تروص یفداصت رد ود هورگ رارق دنتفرگ و ادیاهور دروم رظن یارب زیوجت دش و جسن هناوج یا ددجم و ضراوع رد نارامیب تبث دش .یاهنومزآ یاک ریوکسا و 
نم ینتیو تهج هسیاقم هداد اه هدافتسا دش . 
هتفای اه :جیاتن هعلاطم ام ناشن داد هک زیوجت نیسیاموتیم رد دارفا تحت یحارج یموتکدیئوتسام هب تروص یرادانعم ببس شهاک لیکشت جسن هناوج ییا رد 
هام لوا و موس سپ زا یحارج دوشیم  (P<0.05) هک نیا رما اب شیازفا تیاضر یدنم نارامیب هارمه دشابیم  (P<0.05) و نینچمه اهنت کی دروم هضراع 
یتسوپ هدید دش . 
هجیتن یریگ :اب هجوت هب عویش یلااب لیکشت جسن هناوج ییا سپ زا یحارج یموتکدیئوتسام و زا یفرط اب هجوت هب شهاک زورب لیکشت لیکشت جسن اوجهن ییا 
هب لابند زیوجت ،نیسیاموتیم ناوتیم زا نیا شور رد مامت نارامیب هدافتسا هدرک ات دهاش شیازفا تیفیک یحارج و شهاک ضراوع زا هلمج لیکشت جسن هناوج 
ییا میشاب . 




Introduction: Granular tissue is a major source of otorrhea in the ear especially after surgery and may 
increase complications in patients. Therefore, finding a way to treat this disease is essential. Therefore, the 
aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of mitomycin drops in the recovery process after 
mastoidectomy and to prevent germination. 
Materials and Methods: This study was performed on 52 patients undergoing mastoidectomy (26 patients 
in mitomycin group and 26 patients in placebo group). Patients were randomly divided into two groups, 
and the drugs were prescribed, and re-bud tissue and complications were recorded. Chi-square and Mann-
Whitney tests were used to compare the data. 
Results: The results of our study showed that administration of mitomycin in patients undergoing 
mastoidectomy significantly reduces the formation of bud tissue in the first and third months after surgery 
(P <0.05), which is associated with increased patient satisfaction (P <0.05). P <0.05) and only one skin 
complication was seen. 
Conclusion: Due to the high incidence of germ formation after mastoidectomy and on the other hand, due 
to the reduced incidence of germ formation following mitomycin administration, this method can be used 
in all patients to increase surgical quality and decrease Complications include bud formation. 
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